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Die klinischen Erfahrungen bei der Transfusion 
des konservierten Blutes. 
II. Mitteilung. Einfluss der ・Transfusion des im Eisschrank, 
bei Zimmertemperatur und bei 35°C konservierten 
Blutes auf die Blutbefund. 
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〔Ausd.er Chirurgischen Klinik der Mediχinischen Fakult1t，、Kumamoto.
( Vorstand: Prof. Dr. Hagiwara）〕
(Diese Oarstellung ist ein Auszug aus dem in der 40. Nippon Chirurgischen GeselJschaft 
gehaltenen Vortrag, der aher <lurch Ilinzusetiung der klinischen Beobachtungen in der Folge-
zeit und Neuordnung uns問ふMaterialien・einige Verlinderungen gefunden hat.) 
・In der I. und II. Mitteilung haben wir genaue Nachrichten iiber den Einftuss der Trans-
fu五ionde~ im Eiskammer, bei Ziminertemperatur und b巴i35°C konservierten Elutes auf Blut-
druck, Puls, Atmung und K6rpertemperatur gegeben，宇berwir haben hier Uber den Ein!luss des 
bei .~erschiedenen Temperatur~n konser_vie『tenBlutes (Transfusion des im Eisschrank 7-130 Tage, 
,.bei ~i中附tempe叫ur,7か84 Tage, bei 35。C2-9'Tage】wnserv附tenBlutes) auf den Blutbefund 
～；＼mtersucht und f olgende Ergebni問 erlangt.
1) Einfluss der Transfusion des konservierten Blutes ~uf die Erythrozytenzahl des Emp-
俗ngers:Tlflnsfusion des im Eisschrank konservierten, nicht-haemolysierten sowie. haemolysierten 
Blutes r凶tgleich darauf eine ・wesentliche Vermehrung <ler Erythrozytenzahl hervor, die 1-3 Tage 
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nach der Einspritzung eine voriibergehende Verminderung herbeifiihren, dann, allmaltlich wiede~－ 
kehrend, 11-15 Tage nach der Einspritzung eine Vermehrung um halbe Million zeigen. Die 
Vermehrung der Erythrozyten ist von der Eryth~ozytenzahl vor der戸 Einspritzungabhangig:, und 
I . 
bei Anamie vor der Transfusion ist die Vermehrung der Erythrozytenzahl umso grosser; Diefler・ 
Zussammenhang besteht noch bei' der Transfusion der bei Zimmertemp巴raturkonservierten Bl白t町二
wo fast dieselbe Vermehrung cler Erythrozytenzahl zu erhoffen ist. Entweder bei der Transfusion 
des bei 35°C konservierten Blutes oder bei der Einspritzung rles nicht・haemolysierte!lBlutes kann 
diesel be V巴rmehrung(,for Erythrozytenzahl hervorgerufen werden wie bei der Transfusion des. im
Eisschrank und bei Zimmertemperatur konservierten Blutes, wahrend bei der Einspritzung des 
bei 35°C konservierten ha.tmolysierten l31utes dagegen sich,die Erythrozytenzahl vermindert: 
2) Einfluss des konservierten Blutes auf das Haemoglobingehalt : Bei der Transfusion：，~cs 
im Eisschrank, beiχimmer mp巴『aturunrl bei 35。C kor】serviertennid】t-h乱emolデsiertenBl ut e 岩
vermehrt sich nach rler Einspritzung ganz wesentlich das Haemoglobingehalt, die Vermehrung 
von hochstens. -f 15% halt nach der Einspritzung 1.5’fage an und doch Verlauft parallel mit 
der Vern 
der Einspritzung abhangig ur】ddesto gro日ser,je kleinec das Ha巴mogfol】ingehaltvor der Einspri同，
tzung ist. Bei dcr Einspritzung des im Eisschrank und bei Zimmertel!!peratur konservierten 
ha1en叫ysicrt~n Blutes zeigt sich dagegen die Schwankung des Haemoglobingehalts, auch dおー
V巴rmehrung<lessen ist ziemlich geringgradiger als hei der Einspritzung des nicht haemolysierten 
Blutes und bctragt namlich hochstens + 10%. 
3) Einfluss des konservierten Blutes auf die Leukozytenzahl : Bei der Trap.sfusion des im 
Eisschrank und hei ・ Zimmerte凶peraturkonservicrten . Blutes und des bei 35。Ckonservierten nicht・
haemolysierten Blutes trit eine voriibergehende Vermehrung di:r Leukozytenzahl auf, eine voト
、iibergehende Leukozytose, die von der Leukozytenzahl vor der Einspritzurig unahhangig ist. 
Gめssere,Leukozytentahl iiber die Norm vor der Einspritzung vermindert sich darauf g号nzscbnel 
und kehrt am 5. Tage auf die Norm zuriick, wi如enddiejen恥 dievor der Einspritzm 
der Norm steht, gewinnt am 7. Tage die normale Leukozytenzahl. Bei der Einspritzung des 
35°C konservierten h日emolysiertenBlutes ist die Vermehrung der Leukotyten hochst hochgraclig 
gegen泊berdcr Transfusion des im Eisschrank und bei Zimmertemperatur konservier加1Blutes. 
Einfiuss des konserviertcn Blutcs auf die morpnologischen Veranderungen der Leukozyten l 
Ba.'iophilen und eosinopl仇 nLeukozytcn zeigen, bei der Einsp山 u昭 desim Ei:ぉchra~k.ko附ト
.vierten haemolysiert巴noder nicht-haemolysierten Blutes, eine voriibergeh-endc Verminderung, adet 
kehren binnen einer Woche auf den Wert vor der Einspritzung zur泊ck.
Neutrophile Leukozyten zeigen, bei der Transfusion des im Eisschrank, bei Zimmertemperatur 
unct bei 35。Ckonservierten Bluteョ， nachder Einspritzung eine Vermehnmg der Jungzellen, die 
am ca. 7. Tage fast auf den Wert wr der Ein宮p1itzungzuriickkehrt. Trotz der Konservierungs-
temperatur des konservierten Blutes zeigen Lymphozyten und Monozyten eine voriibergehende 
Verminderung nach der Einspritzung, aber kehren bei der Einspri凶 ng伽 imEi路chrankko羽町
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vierten nicht・haemolysiertenBlutes 3-5 Tage nach der Transfusion, bei der Einspritzung des im 
Eisschrank kon5ervierfen haemolysierten Blutes am ・ 1.Tage nach der Einspritzung, bei der. 
Transfusion des 、beiZimmertemperatur konservierten Blutes am 1. Tage nach det Einspritzung, 
bei der Transfusion des bei 35°C koriservierten Blutes 3-5 Tage nach der Einspritzung, auf den 

















































































l怪 前 420寓 6600 62 1.0 。24.5 63 9.5 1.5 0.5 
第3時間目 452蔦（＋32寓） 72()0( + 600) 65 。 。23.5 65.5 9.5 0.5 1 
官事1日目 440~高（＋20寓） 8100(+1500) 78 
第3日目 450~高（＋30禽〉 7050(+ 450) 77 。 1 12 73.5 12 0.5 l 
官事8日目 409禽（ー 11高｝ 5600( ..,.100) 77‘ 。 1 13 68 17 。l 
官事7日目 471禽（+51高） 5900(-700) 77 。 2 11.5 68 16 1.5 1 
－第1日目’ 511高（－ 9声高） 5000(-1600) 75 
4500(-2100) 
、
第15日目 475禽（＋55寓） 82 
台 o. 45農.(9日氷室内保存．犠血量35（）路. i拘嫁俊瞥皇制日I血液 o －~o. 副作用ナシ｝
！赤血糊（時｜白血球数門閥議院｜中性向」吋ノチ｜（有害減） ｜ （智減） I% I 性！ ｜ 附－1 I ｜ ｜ ｜ 円 ｜梓朕核｜分節核1. I I 
直 前 437高 10150 74 
第3時間目 496禽（+59寓） 12750( +2600) so 
官事1日目 456蔦（＋19寓） 9800(-350) 88 
第3日目 474禽（＋37高） 114ぬ（＋1300) 75 
告書5日目 456高（＋19高77850( -2300) . 89 
第111HI 432寓（－ 5蔦） 7645( -2505) 90 ， 
第15日目 421禽｛ー 16高） 7900( -2250) 80 
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北 Q. 41食（12日氷室内保存．犠血量150路．拘椴駿曹主主加血液・ B→ B.削作用ナシ）
赤問手川白舗数｜ザ｜閥~；：；~品協｜吋：~~1移行費
一平～’ 晶 一直 前 442書店 4150 96 1.0 1.5 24.0 21.0 50.5 1.5 0.5 
第3時間白 584~高（＋142寓） 18900( +14750) 100 。 0.5 41.0 42.5 15.5 。 0.5 
第 1日目 448~高（＋ 6蔦） 4425( +. 275) 96 。 1.0 30.5 26 41 1.5 。
第3日目 439高（－ 3）寓） 5450(+ 1300) 101 。 。 16.5 20 56.5 4 3 
i 
第7日目 498~時（＋56禽） 6400( + 2250) 98 1.0 2 24.0 33.5 35 ‘3 1.6 
木 Q. 24歳（16日氷室内保存．論血量150路．葡萄糠溶液拘機駿曹達加血液.A→A.副作用ナシ｝
赤担ずザ） ｜白品誌数 l血~~1堅持｜：ぷl中間好位｜淋巴~：~~I移個
I I I ｜性 ｜梓扶核i分節核｜ ｜ 
I也前 I498禽 I 7650 I ioo I I I I I I 
第3時間関 I5osi高（＋ 8禽） 卜8700(+1050) ・1113 I I I I I I 
494i高（－ 41禽） I 1100(+ 50) 1111 
_502蔦（＋ 4寓）トsoooc+ 350) I 101 
499寓（＋ 1~高）卜7850(+ 200) I !JS 
500声高 （＋ 2禽） JL_7100（ー 550) I 102 
第11日目 I 5rn~高（＋15寓） ・1 13ゆo<-350) ・1112 






｜ 赤血球数（糊） 白血球数（檎減） ｜吟慨
j(( 前 449.2500 711!8 I 83 0.5 0.75 24.25 ~2.0 30.0 1.5 Q.5 
第3時間関 509.5000( +60♂5蔦）ll388( +4250) 89.5 。 0.25 32.25 54.10 12.5 0.25 0.75 
第 1日悶 459.5000( + 10.25l庵） 7506(+ 368) 93.3 
第3Hfl 466.2500( +17.。高） 7988（十日50) 88.5 。 0.5 14.25 46.75 34.25 2.お 2.0 
第5日目 454.6700（十 5.42寓） 7100(- 38) 88 . 、
第7日目 489.6700( +40.42高） 6466(-672) 92.3 。 2.0 17.75 50.75 2~.5 2.25 1.25 
第11日目 485:3300 ( +36.08高） 6648(-490) 92.3 
第15日目 485.3300( +3tt.08蔦） 6616(-522) 92.3 ’d 
、
臣E 前 467i高 4600 67 
第3時間目 4671耳（0) 7550( +2950) 6!l ・~
告書1El日 44571~ （ー 22llt) 8000( +3400) 65 
第3日目 451潟（ー16鴎） li'200( +2600) 66’ 
第品目白 510禽（＋43i高） 9950(+5350). 70 ( 
第7日目 503薦（＋36高） 6700( +2100) 60 
第11日目 . 4468' (-21蔦） 7650( +3¥)50)_ 63 






1.0 16.0 41.5 40.0 0.5 
1.5 27.0 30.5 a6.5 1.5 
1.5 8.5 19.6 67.5 3.0 
~.o 11.0 37.5 47.0 2.0 
1.0 18.0 40.5 38.5 1;0 
2 . 0 13.0 38.0 44.0- 1.5 
3.0 i5.5 38.5 40.5 2.0 








L I I fxオヂ｜ I I I 刺繍（制） 、 ｜白端数 l~~~i~器産！ttp~~~品協｜淋吋：：~ ~1移行型
直前 Is201耳 I 6500 I s6 
第1日目 I454哩（十郎禽） 17600(+1100) I 88 I I I I I I, I 
第3日目 I 389高（＋ 60高） .J 6900( + 4？の｜ 87 
本 o.25農 c2o日氷室内保存．輸血最150if,.物線酸暫主主知血液・ O→ B.則作用ナシ）









383蔦 10050 I 70 I o I t.5 I 51.0 I 37.5 I 1 I 2 I o 
・452寓（＋691.高＞ poosoc - 900) I 75 I o.5 I o.5 I 63.o I 20.0 i 3.5 I 3.5 I o 
450高（＋671.寓） 11ossoc - 400) I 65 I o I o.5 I 48.o I 32.o I i2 ! 6.5 I I 
457篤（＋74高＞－ 110350( - 600) I 10 I o I o.s I 60.5 I 30.5 I 7 I I I o.5 
476寓（＋93禽） I 010ocー i850)I 08 I o . I o I 52.o I 28.0 I 13.5 I 5 I 1.5 




｜ 血糊（糊）｜白血球数｜血色素｜叫：~：； 『峨好性 1$E＊／モノチ｜断型
（場減） j% 嚇 f1'"1性 l梓朕核l分節核｜ ｜ー テン
－－ー・ー 一ー．再・ ． － ー ・司同-~ － ~ － 
直 前 415高 7600 81 1.0 3.5 18.5 22.0 52.0 3.5 1.5 
f事3時間目 485薦（＋707.高） 11300( +3600) 93 0.5 1.0 55.5 31.0 11.5 。0.5 
第1日間 457高（＋42蔦） 9200( +1600) 81 0.5 3.5 42.5 25.0 27.5 0.5 0.5 
官事3日目 -4701-耳（+55.. ) 7750(+ 150) 73 0.5 1.5 22.0 30.0 43.0 1.0 2.0 
第5日目 4597,高（＋44高） 7550（ー別） 84 。2.0 19.5 36.0 40.0 2.0 0.5 
第7日目 431｝.民（＋16高） 5850'（ー 1750) 76 1.5 。17.5 20.5 57.0 2.0 1.5 
第1日目 4611.高（＋46蔦） 4850( -2750) 84 1.0 2.0 22.0 27.5 .45.0 1.5 1.0 
第15日目 ・4431.高(+28声高）’ 6900（ー 700) 85 
務 o.44歳（24日氷室内保存．検血匙250路．拘燐酸曹達力日血液.0→A.刷作用ナシ）
赤血球般（峨）’ I ~白血球数 ｜血色素｜韓基性l"'"o1.~I r1性蜘栓｜淋巴球｜モノチ｜移行型
｜’ （棚） ！% ｜馴性itfl I棚 核l分的核！ 卜テン｜阿型
直 ょ前 I012禽 i I 5400 I 95 
第3時間目｜ _ 4971.耳（~15声高） I 49oocー 500)I 105 
第i"1｛問｜側高（十 8高＞ I 115oc +2350) I 104 
藤 o. 28畿（31日氷室内保存・輸血設220括．拘幾度重曹主的H血液. B→ B 副作用ナシ）
I '" ｜加糊（糊 ｜ 白書問 ｜血色素｜叫：p~t;1 中間性 ｜制球｜…i移行｜ ｛ 減） ｜%｜晴好明性日｜梓扶絞l分節制 ｜ー , .... 
直前 I460高 I 4350 I 91 
第3時間同 1498高（＋38高） J1025oc +5900) I 93 
第1何回｜銅賞（十23高）｜附0(+1050)I 100 
第3日目 I 465斑（＋ 5高） I ssooc + 950) I 93 
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司曜
出 削船！一｜吋怖い性問｜杷十｜（噌減） タG ~郁子性性 祥紋核！分節核 ーテン
直 前 329高 7750 73 0 1.5 9.5
 76 10.5 0.5 
官事3時間目 4侃禽（＋137高） 8950(+1200) 80 0 0.5 18.5 叩 9.5 0.5 0 ,1 
官事1日目 418寓（十目前） 7400(-350) 70 
。。。。。。O，苦
官事3民自 3397-高（＋ 10；！高） 7200(-550) 78 
。。 7 73 13.0 1.5 5.5~  
第5日目 3811高（＋ 571.高） 5200(-2550) 87 
。。。。。。。
第7日目 4371.応（＋10日前） 5550( -2200) 90 
。1.5 11 55 28.5 1 2.5 
第11日l'I 4051.高（十 76｝.海） 4600（ー 3150) 76 
。。8.5 66 18.0 2 5.5 
黒 o. 29歳（32日氷室内保存・給血盆200路．拘椴酸曹主主知血液.A→A.副作用ナν）
赤血球数（輔） I r'l血球数 ｜血吋叫問中間女子性 ｜淋吋ノチ｜糊(:i減） - %噌事H全性 梓欽核｜分節被 ーテン
普主 前 4111.高 6050 72 
。0.5 15.5 32.5 51 。. 0.5
第3時間目 4427.高（＋ 311高） 6550 (+500) 74 
。0.5 33.0 48,0 18.5 。。
官事1日目 432.5蔦（+21.51.高） 5800 (-250) 72.5 
第3日目 504禽（十 93高） 6700 (+650) 70.0 
。。6.5 26.0 64.5 2.5 0.5 
官事5日目 433高（＋ 22寓〉 6000 (-50) 70.0 
。0.5 6.5 55.5 36.5 。
第7日目 503蔦（＋ 927.高） 7000 ( +950) 70.0 
。0.5 7.0 44.5 45.5 , 1 1.5 
第11日目 517蔦（＋106寓） 6050 (0) 67 
第15日目 510駕（＋ 91.高） 6500 （十450) 68 
穴 o. 66銭（3511氷室内保存．稔血最150ifl・物機綾曹主封切血液・ A→A.劇作用ナシ）
｜赤血鰍（輸 ｜白血球数！血色素｜叫：ぷ｜『明好性｜制球I~~~仲間
） ｜ （噌減） I % JP釧 ・性｜性 ｜伴獄桜l分節核l I I 
ーー－・・ー，，-- 『ー戸ー『晶一 ー －ー ．ー －－町田．
B笠 前 3531.高 4350 73 。4.5 12.0 51.5 31.0 0.5 0.5 
官事3時間目 352潟（ー l~高） 5350(+1000) 80 。 3 20.0 65.0 11.5 。0.5 
第1日目 414高（＋61高〉 5800( +1450) 75 
第 3RN 405荷（＋52高） 6100(+1750) 70 
官事5Fl目 411高（＋58｝.高） 5750(+1400) 73 
官事7日目 389高（＋367.耳） 4200（ー 150) 76 。 4 17.0 55.5 22.0 1 0.5 
第11日f;J 421高｛ー ＋6si高） 7200(+2850) 75 。 3 16.5 60.5 15.0 2.5 2.5 、
．髄 o.35店員（45日氷室内保存・事量血量350銘・葡萄務者手液拘措量酸曹主主加血液・ 0→A.副作用ナジ）、7
赤血球数（鞠） I 白血球数 ＼血色素！｜”来性｜｜佐ご問川河中証間雇百好市位話｜｜淋巴球｜｜モノチ｜移行型（司君減） % E告知性 t I F テンlI 
直 前 4507,高 9100 77 
第3時開日 517高（＋67l耳） 11850( +2750) 80 
第1日目 488l耳(+3円高） 10250 ( + 1150) 80 
第3日目 453）鵠（＋ 3寓） 8100(-1000) 75 
第5日目 470高（＋20高） 7650（ー 1450) 72 
第 7日目 45211( (+ 2~） 6600(-2500) 77 
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? ＝? ＝? ＝?＝???
I 7050 I 92 
122600(+5550) I 98 
8150( + 1100) I 10:1 
1900 < + 850) I 8:1 
8450(+i4oo) I 9o 
740⑪＜＋ 350) I 100 
6250(-800) i 91 
9400( +2350) I 100 
岡 一o.34段（伺日氷室内保存．輸血盆300銘・拘隊機曹~加血液.A→A. /il］作用，血色素尿）
I I I I 1サヂ｜ ｜ ｜ ｜ 赤血球数（棚）｜白品若）数｜血ダ瞬間ン晴好｜中糊好性淋巴刻 、｜移行烈
｜ ｜ ｜ ｜性 i伴欣核｜分節核 ｜ ｜ 
直前 I536蔦 I 6100 I 10 
官事3時間目｜ “41.f; ( + 8高） 119400<+12100)1 n 
告書1日目 I 567te; ＜十31高） I 6300(-400) I so 
第3日目 1 44t禽（－95蔦） I 7500( + 800) I 10 
第5日目 I 461高（－75寓） ¥ .8350（十1650)¥ 10 
第7日目 I 48174 < -'55高＞・ I 6350(-350) I 80 
修1日目 I 479高（－57寓） I 7650( + 950) I 75 
修15日目 I s11i高（－25寓） I 8300(+t600J t s3 
淋 Q. 57践（109日氷室内保存．給血震300路．拘擁量産量嘗塗加血液.0→0.副作用ナシ）
赤血球数（帯減） ！｜ 白 血l球数
（常減）
直 前 3761.実 7800 75 
官事3時間目 385高（＋ 9高） 10550( +2750) 80 
第1日目 3921.li; (+16高） 15150( +6350) 95 
官事3日目 335高（－41寓J 10250( +2450) 82 
開o.34銭（130日氷2室内保存・事量血霊310路・稲荷厳君事液拘機圏実習建カUl血液.0→A.副作用，血色素尿）
白血球段｜血吋器産｜ご話｜中性日制 1i~B3*1モノチl移行型
（有害減） %日首 位 枠紋樹分節核 ーテン
直 前 511声高 8300 83 
第3時間同 518;1( (+ 7J高） 7450(-850) 90 
告書1日目 474声高 (-37薦） 5800( -2500) 90 
官事3日目 481-(-30禽） 6950（ー 1350) 77 
官事5日目 535寓（＋24寓） 7350(-950) 80 
第7日目 4721.高（－39寓） 7850(-450) 70 
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以上平均値
｜赤血球数（棚） I 白血球数！吋麟1~；；；.1~叩 淋巴球（場減） % 性 梓蹴核！分節核 ーァン
直 前 430.3570 6893 78.8 0.17 2.08 20.42 43.5 31.92 1.17 0.92 
467.7500 0.92 第3時間日 ’ 4~！037.393鳶） 10775(+38.82) 83.3 0.67 1.17 36.11 45,75 I子17 0,17 
436 ・ 3.33 第1日目 ・30~！6.109高） 8082( + 1189) : 83.3 0.17 1.83勾0025.33 3.5.67 0.67 
第3日目 側 obt1・却951寓） 75州＋ 6船似6釘Iり） 7河6.4 0.10 0.80. 21.4勾0 39.ι4 34. 1.6 l.S 
第5日目 469・~b!o38・743蔦） 7535(+ 642) 7巧.4 0.13 0・88 24.00 40・0 32・13 2.0 0.8 
460. 
雪作7日目 3~030.3431.高） 6730（ー 163) 77・6 0.50 1.33 20.17 38.83 . 35.58 1.83 1.67 
第11日目 456.3~！025.976蔦） 6768（ー 125) 74.8 0.25 2.00 15.63 48.13 29.63 2.0 2.38 
第15日目 493 ・（＋62.976寓） 8342( +1449) 79.3 0.50 3.50 18.00 36.0 40.5 0.5 1.0 ‘ 、
中Q.38歳（75日室温内保存．輸血震350括．稲荷縫官事液拘隊車t智主主力n1血液.A→A.Mil作用ナシ）
｜赤血球数（糊） I ~I械数｜血勇利関1~；；；.i~中性向ドE1*1~~~片側
｜ ｜健 闘扶J核17.l'節核｜ ｜ ｜ 
I在 前 432高 6100 78 。 4 14.0 53.0 25.5 2 1.0 
第3時間目 4781.高（+46~高） 6850(+ 750) 80 。 1 53.5 37.5 6.5 1 0.5 
第 1日目 479高（＋471.高） 8150（十~050) 68 。 2 25.0 59.5 10.5 2 
第3日目 460;1( (+28高） 7050( + 950) 70 。0.5 30.0 41.0 24.5 1.5‘ の~ 
第5日目 491.Jt (+59高） 8200( +2100) 78 。品 23.0 55.5 19.5 1 0.6 




｜赤血球数（鞠） I白血球数血 野明町生出｜性ごぷ｜｜梓中扶性核噌l分好節性核｜｜淋巴球モノチ 移行型（司君憐） － F百 テーン
rte 前 441］鵠 5150 70 。。23,5 52.5 合3.!) 0.5 O.fi 
第3時間目 443i高（＋ 21.耳） 10100( +4950) 80 。I 42.0 28.0 26J) 2.品 0.5 
第 1日目 436高（－ 5疏） 6600(+1；~~ 80 。2.5 27.0 36.0 32.5 ,1.5 0.5 
1.0 害事3日目 440寓（ー l;qi;) 6400(+1 73 。2.5 35.5 ~13.5 25.5 2.0 
第5日目 4491.高（＋ 8高） 5050（ー 100) 73 。 1 25.0 45.0 27.5 。1.5 









｜ 赤血球敏（棚） 白血球数 ｜血色素｜班J地I~ ~t;.I 中性晴好性汁淋巴球｜モノチ｜移行啓（有害減） ｜ % ｜晴好惟！ンlfilfj J淋巴球 I I I l性 ｜州制分節制 ピ三巳三
寝施 前 436.5000 5625 74 。2.0 18.75 52.75 24.25 1.25 
第3時間日 460.5000( +24.0l高） 8475( +2850) 80 。1.0 47.75 32.75 16.25 1.7_5 
第 1日目 457.5000( +!ll.O減） 7375(+1750) 74 。2.25 26‘。 47.75 21.5 1.75 
第3日目 450.0000( + 13.5禽〉 6725(+1100) 71.5、 。1.5 32.7& 37.25 25.0 1.75 
第5日目 470.0000( +33.5寓） 6625(+1000) 75.5 。. 3.0 24.0. ii0.25 23.5 0.50 






｜赤悶（輸） I 白血球敏｜血鯨｜問「銅山好伎 l制球1~~~ 1移行盟（棚） ｜引1蜘性長 i厭防衛核
直前 357；！高 4750 60 。0.5 16.0 57.0 23.0 2.0 1.5 
告書3時間目 461高（＋104穂） 11850（十7100) 83 。1.5 . 38.5 40.5 18.0 1.5 。
告書、I日目 427寓（十 70~覧） 10800( +6050) 75 。0.5 50.0 34.0 13.5 1.0 1.0 
第3日目 369寓（＋ 12声高） 5150(+ 400) 77 。2.0 42.5 20.0 32.0 2.0 1.5 
第5日目 .382~ ( + 25~） 64Q0( +1700) 80 。0.5 17.0 33.0 45.0 3.5 2.5 
石o.29歳。日 35°C保存．事量血震210路．葡萄糖溶液拘綴俊瞥皇室加血液.0→O.MIJf'fm，怒号E，血色素尿）
｜ ｜白血球数凶色素｜鞭拙｜干オタ赤血球敷（噌減） ｜ （噌減） ｜ 5杉 ｜噌好性I；，哨戸1J ｜淋巴球｜－テ：－－I移行型I I I 1性 ｜伴扶核｜分節核i ｜ ｜ 
I 
直 前 465寓 7750 98 。0.5 16.0 46.0 32.5 3.5 1.5 
第3時間目 466~高（＋ I~高） 5700(-2050) 100 。。54.0 35.0 9.0 0.5 1.5 
官事1日目 424高（－41.高） ' 18800( +11050) 102 。。51.0 44.0 4.5 0.5 。
告書3日目 4201.高（.:..45寓〉 IOiiO＠（十2750) 101 。。52.5 36.5 10.5 0.5 。
第5日目 419蔦（－46蔦） 7500(-250) 100 。I.' 1.5 23.0 38.5 34.5 2.5 。
第7日目 377高（－88高） 8350(+ 600) 93 。1.5 19.0 31.5 44.5 2.5 2.5 
第ll日目 427蔦（－38l寓） 8050( + 300) 100 。25 12.0 42.0 41.5 0.5 1.5 
以上卒均値
、（司君減） % 斑日制4子L性ごぷ｜’l•fl:P~~f性！制球｜壬ノチl性 i惇欣核l分節絞 テーン
直 前 411.0000 6250 79 。0.5 16.0 51.5 27.75 2.75 1.5 
第3時間目 463.5000( +52.5高） 8775( +2525) 91.5 。0.75 46.25 37.7.5 13.5 1.0 0.75 
第1日目 425.5000( + 14.5高） 14800( +8550) 88.5 。0.25 50.5 39.0 9.0 0.75 0.5 
官事3日目 394.5000( -16.5禽） 782?( +1575) 89 。1.0 47.5 28.25 21.25 1.25 0.75 








3日目 8%，第4日目 7%，第5日間 7%ノ増加ヲ認メ居レリ。更＝佐iふ大塚氏等ハi存血液
注入後第 1 日目 ＝既＝赤血球並ニ血色素f＼~：ノ増加ヲ認ムト言ヘリ。
余等ノ経験セル氷室内保存血輸血後＝於ケル受血者血色素量ノ費動＝就キテハ，表＝示スガ
如ク非i容血液注入＝於テA 何レモ柱入後血色素量ノ増加ヲ示シ，而モ注入後第3時間目ニハ未









































保存非溶血液注入後第3時間同 12750，第3日目＝ 11450, ト多少ノ榊｝］fl ヲ認、ム ルモ， u~s日
目ヨリ念激＝減少シ健常時ノ白血球数7850トナリ，以後注入後第1snnニ至ル迄此ノ1伏態ヲ持
続セリ n 之＝反シ第 3例＝於ケルガ如ク輸血前4150 ノ 1~11血球減少症ヲ皇セルモノ i氷空内保存
非溶血液注入ヲ行ヒシ＝.7:-E入後第3時間同＝ハ18900ノ情!Juヲ示スモ，第1［］日＝宅リ念＝
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0.167 % ＝－ シテ，校入後第1日目＝於テハ 0.167%，第3日目・ニ於テハ減少ヲ示シ， 0.100%,;j












更＝氷室内保存博血液注入＝於テハ注入高iノ平均 2.083% ：.シテ，第1日目＝ハ 1.833%,











目頃ハ輸血Fiil ノ i~i ＝－師リ，成熟セノレ中性I者好性白血球ハ輸血後第7日ri迄唖度ノ増加ヲ認～
更＝氷室内保存i谷血液注入＝於テハ注入前平均樗j伏綾 20.417%，分節按 43.5%合計63.91!ij
%ナ／レモ，住入後第3時間1日＝ハ梓AA按 36.167弘分節按 45.75%合計 81.917% ＝－ シテ，縛
欣按 15.75%合計18・% 1楠｝JUヲ示：セリ。第1日目ニハ搾欣接 33.0~0，分節緩，25.333 %合計
58.333 % ＝－ シテ梓欣按 12.583%ノI令加ヲ示シ．合計・トシテHi少ノ減少ヲ示セリ。第3日目u、
竹下，合屋，大繍，李，須古，村11，長谷．保存血輸血ノ臨床的経強 249 
梓朕核l21.4%，分節按 39.4%合計 60;8%~ シテ，押紙綾 0.983 % ノ榊加ヲ示セリ。第 5 n F-1





而シテ室温保存溶血液注入ノ 2例＝於テハ注λ前卒均樗A按 18.7f¥%，分筒按 52.7%，合計
71.5% ;oシテ，注入後第3時間日ニ於テハ揮欣核 47.75%，分節核32.75%合計.80.50%＝シ









輸血後第 3～5日目頃＝ハ輸血前ノ値＝復蹄セリ。 ． 



























































































ル 1[1•性晴好性白血球数ノ増加ヲ来言。共ノ増加iハ第 1 日目ニ最大ニシテ以後漸失減沙ヲ示スモ，
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